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ABSTRAK 
POLITICAL CONNECTION DAN COST OF DEBT 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Go-Public di Indonesia) 
 
Aprilia Ayu Setyawati 
F0312019 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik yang 
dimiliki komisaris dan direksi terhadap besarnya biaya utangperusahaan non 
keuangan di Indonesia. Periode penelitian dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2014 dengan menggunakan 161 perusahaan non keuangan di Indonesia 
sebagai sampel penelitian dengan total 805 observasi. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki dewan komisaris maupun 
koneksi politik yang dimiliki dewan direksi berpengaruh terhadap biaya utang 
perusahaan. Koneksi politik dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 
besarnya biaya utang yang dibayarkan perusahaan, hal ini berarti bahwa apabila 
perusahaan memiliki komisaris terkoneksi politik maka besarnya biaya utang yang 
dibayarkan perusahaan semakin rendah. Hasil berbeda ditunjukkan untuk koneksi 
politik yang dimiliki dewan direksi, bahwa koneksi politik dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap besarnya biaya utang perusahaan yang memiliki arti 
jika perusahaan memiliki direksi terkoneksi politik maka besarnya biaya utang yang 
dibayarkan perusahaan kepada kreditor semakin besar. 
 
Kata Kunci : Koneksi Politik, Biaya Utang, Pemerintah, Struktur Kepemilikan
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ABSTRACT 
 
POLITICAL CONNECTION DAN COST OF DEBT 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Go-Public di Indonesia) 
 
Aprilia Ayu Setyawati 
F0312019 
 
This study aims to determine the influence of political connections owned 
commissioners and directors about the cost of debt in non-financial companies in 
Indonesia. The research period starting from 2010 to 2014 using the 161 non-
financial companies in Indonesia as samples with a total of 805 observations. 
Results from the study show that political connections are owned by the 
commissioners and political connections owned by the board of directors affect the 
cost of debt. Political connections commissioners negatively affect the cost of debt 
paid by the company, this means that if the company has connected political 
connections by commissioners, debt costs amount paid by the company is getting 
low. Differently, political connections owned by the board of directors, that 
political connections positive effect on the cost of corporate debt that has meaning 
if the company has a board of directors connected political costs amount paid debts 
to creditors greater. 
 
Keywords : Political Connection, Cost of Debt, Governance, Ownership Structure
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“Success is the best revenge.” 
(Frank Sinatra) 
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